
























































































































臼本語数 割合（％） 翻訳譜 割合（％） 合　計
RHD 232 83 48 17 280
WNN 92 84 18 16 110WNW118 86 20 ！4 138
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? 4 5 ?





























shiats疑 2 ? 1















SU田O 8 2 4
｛ ?










teriyaki 雪5 4 1 9 ?









TOTAしA 8 C D ? F G H i 」 K L M N o P Q R S T u VWX Y Z a b C d e f 9 hyakuza 4 4




zen 20 5 1 14
zoris ? 1
γOTAL 4540 380 7 253 2 6 0 3 3 2 13鷹2 30霊2 0 2 4 0 0 5 8 0 ? 1 窪6◎ 490 3 ｛o 1 2 52
PROPER　NOUNS
TOTAL 8 C D E F G H 1 J K L M ? ? P Q R S T u VWX Y Z a b C d e f hAinomachi 1 1
Aiwa（PIC）
? ?















































Hiroshima 4 ? ? 2
??
TOτALA B C D ? F G ? ? J K L M N 0 P Q R S T u VWX Y z a b C d e f 9 h













lsuzu（PIC） 23 4 4 9 3 3
lW◎藷劉a 2 2
Ka薩。，　Masao 2 ? 1
Kanda，　Ogawamachi
? 1








































Kyoto 5 3 2
??







Mats曲isa 6 5 ?
Matsuhisa，　Nobu 2 2
Mats口naga，　Terumo1 1
Matsushita 5 3 1 ?
Maxima（PIC） 4 4
Mazda（PIC） 肇27 34

















Mi窒subishi（PIC） 81 2『 3 ｛ 4211 ? ? 1


























Nikkei（PIC） 5 4 1
???
了OTALA 8 C D ? F G H 1 J K ? M N O P Q R S T u VWX Y Z a b C d e ? 9 h
Nikko（PIC） 3 3
Mn量endo（PIC） 2 1 ?
Nippo胸（PIC） 7 3 3 1
Nippo調Steel（PIC）2 2
Nishlzaki，竃mie 4 4






























Seiko（PIC） 4 1 ? 2





















TOTAL 8 C o E F G H 1 」 K ? M N O P Q R S T u VWX Y Z a b C d e 『 9 h







































? 2 ? 4
τoyoda，　Shoichiro 2 1
?



















TOTAL B C o ? F G H 1 」 K L M N O P Q R S T u VWX Y Z a b C d e f h
























TOTAし 歪9482045230228210 ? 3028で3 46讐 406 2716誓 483 9 23249 45517
? 6850725歪6 歪0 3鷹 9 55
ENGLISH－INFLUENCED　WORDS??
TOτAしA 8 C D E F G H 1 」 K L M N O P Q R S ? u VWX Y z a b C d e f h
Accord（Honda）（PIC）
｛ ?










CMc（PIC） 閉6 2 10 4






Gabnt（PIC） 14 2 2 4 6
1→andy　Carn（PIC） 2 2
ln舗ti（PIC） 59 45 2 8 4
lntegra（PIC） 12 6 2 ? 3









E ? G H 1 」 K L M N 0 P Q R S T u VWX Y Z a b C d e f 9 h
Japan　T．V．（PIC）
? ?
























Risi窮g　S繍 16 ? 2 8 5
Rodeo（vohicle聾．肇ame）（PIC）9 7 2
Sea　of　Japan 2 2





















γ○↑Aし 1060て3 58霊8雫 101068 3 592 6 1｛ 9 2歪 6 雀4 2 1428o 384 6 7 221雀2 2 5嘩 220 歪0 24781024
ノ砂⑳tese　Linguistics　3（Apdl，1998）1G1－126 ［Repoirt］
　　　　　　　　　　　　　　　　Japanese　werds　with　wings
Borrowings　frrom　JapaRese　to　American　ERglish，1987－1994
Etsuko　Obata　REIMAN
　　Arizona　State　University
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keywords
Berrowings，　Loan　werds，　Japanese　to　American　English，　Proper　Nouns，　Translabed　words
　　　　Words　of　Japanese　origin　（with　a　total　frequency　of　3462）　were　extracted　from　anicles
and　advertisements　from　34　Amertcan　popular　magazines　（mainly　from　September　1993
issues）　and　categortzed　as　follows：　（a）　Common　nouns，　（b）　Proper　nouns，（c）　Traslated
words．　These　are　presented　for　comparison　with　a　list　of　Japanese　words　taken　from
four　American　dictionaries　published　in　1987　and　1988．
　　　　The　extracted　words　are　placed　in　contrast　to　examples　of　Japanese　word　usage
observed　in　commercial　and　entertainment　areas　of　Phoenix，　Arizona　in　order　to　show
that　a　multifacetted　approach　to　word　gathering　needs　to　be　employed　by　Japanese
lexicographers　if　truly　comprehensive　Japanese　dictionaries　are　to　be　compiled　in　the
加ture．
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